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ABSTRAK 
Pesisir Desa Seith merupakan daerah yang berada di luar teluk pulau Ambon yang 
memiliki hunian padat penduduk dengan sarana sanitasi yang masih dimana kondisi tersebut 
dapat menjadi media transmisi penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 
sanitasi dasar dan pola penyakit berbasis lingkungan pada masyarakat Pesisir Desa Seith. 
Jenis penelitian ini adalah survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi adalah seluruh 
rumah di Pesisir Desa Seith dengan jumlah sampel 250 rumah. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode proportional stratafied random sampling. Pengumpulan data dengan 
wawancara menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Data diolah dengan 
komputerisasi dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan sumber air 
bersih untuk keperluan minum berasal dari air minum isi ulang sebesar 30,8%, kran umum  
64,0% dan hidran umum 5,2%. Responden yang memiliki sarana jamban sebesar 43,4%. 
Responden yang memiliki tempat sampah adalah sebanyak 43,2%. Penyakit yang diderita 
responden terdiri dari penyakit diare 14,8%, malaria 13,2%, ISPA 12,8%, dan penyakit kulit 
6,4%. Kesimpulan adalah sumber air minum memenuhi syarat kualitas fisik air, jamban yang 
masih dimiliki oleh sebagian responden, rendahnya kepemilikan tempat sampah dan SPAL. 
Penyakit berbasis lingkungan yaitu penyakit diare, malaria, ISPA dan penyakit kulit. 
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ABSTRACT 
Seith coastal village is an area that is outside the bay of Ambon island which has a 
dense residential population with sanitation facilities are still where the condition can be a 
disease transmission medium. This study aims to determine the conditions of basic sanitation 
and disease patterns based on a community of Coastal Village neighborhood Seith. The 
research is a survey with a descriptive approach. Population is the whole house in the 
coastal village of Seith with a sample of 250 homes. Sample selection is done with stratafied 
proportional random sampling method. Collecting data through interviews using a 
questionnaire and observation sheet. The data was processed with computer and presented in 
tabular form. The results showed the source of clean potable water comes from drinking 
water refill at 30.8%, 64.0% public taps and public hydrants 5.2%. Respondents who had a 
latrine facilities by 43.4%. Respondents who have trash is as much as 43.2%. Illness 
respondents consisted of 14.8% of diarrheal diseases, malaria 13.2%, ISPA 12.8%, and skin 
diseases 6.4%. The conclusion is the source of drinking water meets the requirements of 
physical quality of water, latrines are still held by some respondents, lack of ownership of the 
trash and SPAL. Environment-linked diseases are diarrheal diseases, malaria, respiratory 
infection and skin diseases. 
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